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Señores del jurado, distinguidos doctores: Dando cumplimiento a las normas del 
Reglamento de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento la tesis 
titulada: “Influencia de los estilos de liderazgo en la motivación laboral del personal de 
Enfermería del Instituto Nacional Cardiovascular – EsSalud, 2016”, requisito fundamental 
para optar el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud.  
La presente investigación es de diseño no experimental correlacional está organizado 
en siete capítulos:   
El primer capítulo, comprende la introducción, los antecedentes,  el marco teórico y el 
marco conceptual.  
El segundo capítulo, desarrolla el problema de investigación, justificación, objetivos e 
hipótesis. 
En el tercer capítulo, se presenta el marco metodológico que comprende: la 
metodología, el tipo de estudio, diseño de investigación, la población y su respectiva 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos.  
 El cuarto capítulo, abarca los resultados de la investigación.  
El quinto capítulo corresponde a las respectivas conclusiones.   
En el sexto capítulo se redacta las recomendaciones de la investigación.   
El séptimo capítulo se refiere a las referencias bibliográficas y por último los apéndices. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
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A lo largo de la historia, todas las organizaciones prosperan gracias a la excelencia de sus 
líderes, quienes además de demostrar competencia profesional, valoran a sus colaboradores 
como un recurso identificado e inspirado en el compromiso laboral. El objetivo de este 
estudio es demostrar la influencia de los estilos de liderazgo en la motivación laboral del 
personal de Enfermería del  Instituto Nacional Cardiovascular – EsSalud-2016, mediante un 
estudio correlacional, descriptivo, prospectivo y transversal, con una muestra de 102 
profesionales de Enfermería, a quienes se aplicó la encuesta basado en las dimensiones de 
los estilos de liderazgo: liderazgo transformacional, transaccional y laissez faire  y  de la 
motivación laboral: necesidades de existencia, relatividad y crecimiento. El trabajo estuvo 
regido por los principios de los criterios de confiabilidad, validez y precisión obteniendo 
como resultado que: Existe influencia de los estilos de liderazgo en  la motivación laboral 
del personal de Enfermería del Instituto Nacional Cardiovascular-EsSalud, 2016. 
 











Throughout history, all organizations thrive thanks to the excellence of its leaders, who also 
demonstrate professional competence, value their employees as an identified resource and 
inspired by the work commitment. The aim of this study is to demonstrate the influence of 
leadership styles work motivation of staff Nursing National Cardiovascular Institute - 
EsSalud-2016, using a correlational, descriptive, prospective and cross-sectional study with 
a sample of 102 nursing professionals transformational, transactional and laissez faire and 
work motivation leadership: existence needs, relativity and growth to the survey based on 
the dimensions of leadership styles was applied. The work was guided by the principles of 
the criteria of reliability, validity and accuracy resulting in that: There is influence of 
leadership styles work motivation of staff Cardiovascular Nursing-EsSalud, 2016 National 
Institute. 
 




                                                                                                                                                               
 
 
 
